








O R A C I O N 
que en defensa del estado floreciente de 
España , dijo por los años de 1796 en 
la plaza, de toros de Madrid 
DON GASPAR MELCHOR DE M E L L A D O S . 
1842 . 

A D V E R T E N C I A . 
E l nombre de don Gaspar Melchor de 
Jovellanos, da quien indudablemenle es 
esta obrita , forma su mayor elogio. E l 
autor hace brillar en ella sus ideas polí-
ticas y profundos conocimientos en to-
das materias. Ataca directamente al 
vicio, y critica los abusos introducidos 
por el fiero despotismo y estúpida igno-
rancia que debilitan los estados mas 
bien organizados: procurando al mismo 
tiempo desterrar la superstición, que 
desfigura la sana moral del Evangelio, 
sin cuya base no pueden ser felices lo$ 
pueblos, ni haber solidez y duración en 
los imperios. 

as las naciones de l m u n d o , 
s iguiendo los pasos de la n a t u r a -
leza, han sido e n su n i ñ e z d é b i l e s , 
en su pube r t ad í g - n o i a n t e s , en su 
j u v e n t u d guer reras , en su v i r i l i -
l i d a d fi lósofas, en su vejez legistas, 
y « n su dec rep i tud supersticiosas 
y t i ranas. N i n g u n a en sus p r i n c i -
pios ha evi tado el ser presa de o t ra 
mas f u e r t e : n i n g u n a ha dejado de 
aprender de los mismos b á r b a r o s 
que la han invad ido : n i n g u n a se 
l ia descuidado de t omar las anuas 
en defensa de su l i be r t ad cuando 
ha l l egado á poderla conocer: n i n -
guna ha o m i t i d o e l c u l t i v o de las 
ciencias, apenas se ha visto l i b r e : 
m 
n i n g u n a ha escapado de la m a m a 
de legisladora un iversa l si se ha 
considerado cienl i f ica ; y n i n g u n a 
ha evitado la s u p e r s t i c i ó n l u e g o 
que ha tenido muchas leyes. Estas 
verdades comprobadas por l a h i s -
to r i a de todos los siglos y a l g u -
nos l i b ro s que hab ia i i l l egado a 
mis m a n o s , sin duda escritos p o r 
los enemigos de nuestras g lo r i a s , 
m e habian hecho creer que nues -
t r a E s p a ñ a estaba ya m u y p r ó c s i -
m a á los ho r ro r e s del sepulcro: 
pero m i venida á M a d r i d , sa-
c á n d o m e fel izmente de la e q u i v o -
c a c i ó n en que v i v i a , me lia hecho 
ver en ella el e s p e c t á c u l o mas 
asombroso qne se ha presentado en 
el u n i v e r s o ; á saber; todos los pe-
riodos de la vida rac ional á u n 
mismo t i empo en el mas al to g r a -
do de p e r f e c c i ó n . 
. ( 9 ) . 
Ha ofrecido á m i vista una Es-
paña n i ñ a y d é b i l , s in p o b l a c i ó n , 
>¡n indus t r i a , sin riqueza , sin es— 
)í r i lu p a t r i ó t i c o , y aun sin g o -
bierno conocido : unos campos-
yermos y sin c u l t i v o : unos h o m -
bres sucios y desaplicados; unos 
pueblos miserables y sumergidos 
en sus ru inas : unos ciudadanos 
meros i n q u i l i n o s de su c i u d a d , y 
una c o n s t i t u c i ó n que mas b ien 
puede llamarse un b a t u r r i l l o c o n -
fuso de todas las constituciones. 
Me ha presentado una E s p a ñ a 
muchacha , sin i n s t r u c c i ó n y sin 
conoc imien tos : un v u l g o bes t ia l : 
una nobleza que hace gala de la 
i g n o r a n c i a : unas escuelas sin p r i n -
cipios : unas universidades fieles 
depositarlas de las preocupaciones 
de los siglos b á r b a r o s : unos d o c -
tores de l siglo X , y unos premios 
destinados á los subditos de l em-e 
parador JustiniariO y del papa Grey 
g o r i o I X . j 
M e ha ofrecido una E s p a ñ a j o - j 
v e n , y a l parecer l lena de un es-^ 
p i r i t a marc ia l de fuego y fortale-g 
za ; un cuerpo de oficiales g e n e r a - » , 
les para mandar lodos los ej8rc¡-c 
tos del m u n d o ; y que si á p r o p o r - ( 
c ion tuv ie ra soldados 3 pudieraq 
conquis tar todas las regiones delj, 
u n i v e r s o : una m u l t i t u d de r e g i -
mientos que aunque faltos de 
gen te , e s t án aguerr idos en las fa-, 
tifias mi l i t a res de rizarse el cabe-p 
l í o , b l anquear con ha r ina e l un ¡ -£ 
f o r m e , a r reg la r los pasos al com-. , 
p á s de las contradanzas , gasta^ 
p ó l v o r a en salvas en las prade-s 
ras , y servir á la o p r e s i ó n de susj 
mismos ciudadanos : una m a r i - j 
na pertrechada de costosos navios; 
( T I ) 
^"e si no pueden sal i r del puer to 
eV falta de marineros., a j o m e -
3 pueden s u r t i r aT Or ien te de 
^"indes y f in í s imas pieles de ralas 
s~que abundan : u ñ a s for t i f icacio-
e~s que hasta en los jardines de 
{~*3reo ho r ro r izan á los niismos pa-
'"cios que lasconsideran como m a u -
'"eos de la l i be r t ad c i v i l • y unas 
raquesias b é l i c a s capaces de afe-
^ n a r á los mas r í g i d o s espartanos. 
Me ha mostrado una Es j )aña v i -
^e., sabia, r e l i g i o s a , y profesora 
a~! todas las ciencias. L a c iudad 
f~e l ropol i tiene mas templos que 
'""sas, mas sacerdotes que segla— 
^ s , y mas aras que cocinas, H a s -
a r i en los sucios portales , hasta en 
3~s infames tabernas se ven r e l a -
l.,slilüs de papel , pepitorias de ce— 
, pi l i ias de agua bendita y 
osimparas religiosas. No se da p a -
so que no se encuentre una cofi 
j - • > > o ía , una p r o c e s i ó n o rosario ca 
t a d o : por todas partes resuen' 
los ch i l l idos de los capones, 
rebuznos de los sochantres y ^ 
a l g a r a v í a de los m ú s i c o s entr^ 
teniendo las almas devotas ci 
v i l lancicos , gozos y arietas 
una c o m p o s i c i ó n tan seria , y un j 
conceptos tan elevados , que s-^  
entenderlos nadie hacen re i r á 
dos. Hasta los mas r e c ó n d i t o s ^ 
venerables misterios de la r e l i g u 
se cantan por los ciegos á las p u t ^ 
tas de los bodegones al ag radab^ 
y magestuoso c o m p á s de la gui ta i 
ra ; No hay esquinazo que no ^ 
empapele con noticias de novena 
r ios , n i en que di'jen de venden 
relaciones de mi lagros tan c r e i b b ^ 
como las t ransformaciones de Oviia 
d io . Las ciencias sagradas , aque 
. > B ) 
p divinas ciencias cuyo c u l t i v o 
[ ') sudar á los padres de la i g l e -
, se han hecho tan fami l ia res , 
"apenas hay o rdenad i l lo desbar-
o que no se encarame á e n -
arlas desde la c á i e d r a del Es -
, in Sanio. E l d e l i c a d í s i m o m i -
e í i o de la p r e d i c a c i ó n , que 
pa r t i cu la r p r i v i l e g i o se p e i m i -
á u n P a n t e r o , á un C in t í l en t e 
^ a n d r i n o , á un O r í g e n e s , hoy 
permi t ido á un i n v i t o episcopo, 
' j a l q u i e r a frai lezuelo que l o t o -
por oficio tuercenario. 
j^Las Escr i turas santas, incor— 
uibles c imientos de la r e l i g i ó n , 
manoseadas por simples g r a -
licos , que cada dia nos las 
i en castellano de vina manera 
l ' nueva , que no las conoce la 
dre que las p a r i ó . Las lenguas 
^•angeras se aprenden cuando se 
í i4 ) . 
i gno ra la lengua p a t r i a , y poro 
l ib ros franceses se t raducen los U 
cr i tos de los hebreos. L a filosib 
se ha s impl i f icado con las arlificin 
sas abstracciones de Aris tote lesu 
d e s c a r g á n d o l a de la pesada obsas 
vacion de la naturaleza , se lanl 
hecho esclava del e r g o y d e l sofisilie 
L a m o r a l , que l ú e la fo rmad lo 
de los- P la tones , los S ó c r a t e s ^ig 
D e m ó s t e n e s , los Cicerones , ^ \ 
P lu ta rcos y los S é n e c a s , solo hile 
en t re nosotros á t i n t u r a r levemcia 
te á los que dejando de ser filóos 
fos , se han de meter á procesi í 
y l l egan á legisladores. E l deap 
cho na tu ra l se reputa por inú t ida 
aun nocivo. E l derecho pairiocoi 
estudia por la l e g i s l a c i ó n de une 
n a c i ó n que ya no ecsiste. La p<ca] 
s ía es despreciada como una en 
p r e s i ó n de l o c u r a , y la ora lo lar 
oromo pasatiempo de la ociosidad, 
s í u e s l r o s predicadores y nuestros, 
osibogados han descubier to el ines -
mable tesoro de ser letrados sin 
esul t ivar las letras y vender caras 
bsas mas insulsas arengas y pajosos 
lanformes. Las obras con que cada. 
Isilia. nos enr iquecen estos sabios 
dios h a r á n sin duda notables en los-
siglos venideros. Sus sermonarios 
^ sus papeles en derecho s e r v i r á n 
hile e n v o l t o r i o de p imien ta y espe-
ncias , y no d e j a r á n de ser ú t i l e s á 
ó o s cartoncistas y boticarios^ 
ii; E l venerable nombre .de t e ó l o g o 
eaperias se concedia en la a n t i g ü e - , 
tidad hasta que las . largas v ig i l i a s , 
(Continuadas tareas y profundas , 
imeditaciones hab ian b lanqueado e l 
i<cabello y a r r u g a d o el r o s t r o ; pero 
en el dia se l o g r a aun sin a p u ñ -
alar l a b a r b a , y sin mas t rabajo 
( , 6 ) 
que a r r a s t r a r bayetas seis ó sict 
a ñ o s en una u n i v e r s i d a d , y ha 
ber ejerci tado el p u l m ó n en clispu 
tas puer i les sobre bagatelas des 
preciables . 
U n j u r i s p e r i t o creia Atenas q u 
n o se fo rmaba sin el socorro di 
todas las c iencias , sin el perfect( 
conoc imien to de l c o r a z ó n huma-
n o , y sin la ob&ervacion in fa l iga -
l i l e de la l e y e t e r n a ; y un jur i s -
p e r i t o lo ve E s p a ñ a fo rmado cor 
unos miserables p r i n c i p i o s de ló-
g i c a , con u n superf ic ia l estudie 
de l Y i n i o , y con unos cuanto; 
a ñ o s de insU uccion en los errores 
forenses y en las in iquidades de 
los p le i tos . 
E n la medicina no tenemos que 
env id ia r á n i n g u n o : tenemos qu ien . 
nos s a n g r e , nos p u r g u e y nos 
ma te tan perfectamente como ios 
el mejores vei t lugos del universo. L á 
a r iqueza de nuestros boticarios es 
u una prutjba de la s a b i d u r í a de 
;s nuestros m é d i c o s , y de su p r o p e n -
sión a l arte j ^ r o p í s t i c o y á la c i e n -
cia teceLaria y curandera . 
Las m a t e t u á t i c a s las esludiamos 
j)Oco , porque s i rven para poco, 
y reduciendo á d e m o s t r a c i ó n t o -
das sus proposiciones , no dejan 
campo a l en tend imien to sub l ime 
para hacer l o blanco negro y lo 
negro b l a n c o , con la admi rab l e 
fuerza de un a r g u m e n t o en Da— 
r i i , B a r a ü p t o n , ó Fr isesomoruin . 
E l c o m e r c i o , que los es t ran-
g i T o s poncit-ran , con r a z ó n , c o -
mo canal ele las riquezas de u n 
estado, t i e n e sus p r i n c i p i o s ; p e -
ro nosotros no necesitamos q u e -
b ra rnos la cabeza en aprenderlos , 
pues les basta ú nuestros m e r c a -
2 
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deres saber que lo que vale c n a - < 
t r o deben vender lo por seis, 
prestar d ine ro sobre prenda p r e - ^ 
l o r i a a l seis por ciento cada mes, i 
y esto a u n los mas religiosos y ] 
jusl if icados en el concepso de sus , 
antagonistas . < 
L a física es ciencia que siempre ] 
ha t r a ido visos de h e c h i c e r í a y ( 
d i a b l u r a ; y aunque se han es la - ( 
L l e c i d o a lgunos l abo ra to r io s , t o -
dos los hombres de carrera dicen 
que sus esludios es n i ñ e r í a y pasa- '• 
t i e m p o ; y que nunca s a l d r á de en- j 
t r e los crisoles u n t ra tado de D e - \ 
cisionibus curice, de M a g i s t r a t i - \ 
bus, 6 cosa semejante para la fe- 1 
l i c i d a d de l m u n d o . i 
M e ha mostrado una E s p a ñ a 1 
vieja y r e g a ñ o n a , b ro tando leyes] 
p o r todas las coyun tu ra s . E l c i \ e r - t 
po de un m a l d i t o derecho, engen-z 
- dracto en el t i empo mas c o r r o r a p i -
y do del i m p e r i o r o m a n o , para ser— 
' - v i r á la m o n a r q u í a mas d e s p ó t i c a 
s, y l lena de c o n f u s i ó n que han c o -
y nocido los siglos 5 el c ó d i g o de 
is Jus t in iano conc lu ido de retales y 
caprichos de los ju r i sconsu l tos , y 
!*e la c o m p i l a c i ó n de G r a c i a n o , l lena 
y de decretales falsas y c á n o n e s a p ó -
1- c r i fos , sacaron á luz nuestras Par— 
t idas , y ab r i e ron las puertas á las 
m mas r id iculas cavilaoiones de los 
>- leguleyos. Nuestra R e c o p i l a c i ó n , 
>- nuestros Autos acordados, núes— 
?- t r o modo J e en ju ic i a r , todos t o -
man de aqu i su o r igen . La l eg i s -
í - J a c i o n castellana reconoce por c u -
na el siglo mas ignoran te y t u r b u -
ia lente: s iglo en que la espada y la 
es lanza eran la suprema l ey , y en 
[•-que el hombre que no tenia pujan-
i-za paia envasar tres ó cua t ro de 
una e s í o c a J a , e r a tenido por i n -
í a m e , v i l i a n o , y casi besi ia: s iglo 
en que los obispos mandabau ejóc-
citos , y on vez de ovejas e d u c a -
ban lobos y leopardos : si^^lo en 
que los ¿ i lv idos del p . i s io i ' estaban 
con ver i idos en bramidos de t i g r e , 
y en que el chispado de u n a esco-
u u m i o u efrceodia la voraz hoguera 
de una guer ra c i v i l y sanguinar ia : 
s ig lo en que la .moda del derecho 
feudal i ra ia los vasallos de m a n o en 
m a n o 'como pelota , é iba i n t r o d u -
ciendo entre los hombres la v a n e -
dad de Cí i s t a s q u e e i u r o les c a b a l l o s 
y perros: s ig lo en fin, q u e o o c o -
tiocia mas derecho que la í u e r z a , 
n i mas au to r idad que e l poder. E n 
esta in fe l i z cuna se a d o r m e c i ó , y ea 
los reinados mas calamitosos y v i ó -
lenlos andn,vo vaci lando, hasta que 
el g r a n Fel ipe I I el Escurialeuse 
( 2 1 ) . 
• la sacó de entre p a H c i I e s y l a p u -
• so a n d a H e r í i s , de que jamas sa l -
• d r á . A l g ran F i l i p o debe nues i ra 
• l e g i s l a c i ó n la gala d e s p ó t i c a de 
i que se halla r eves t ida ; debe los 
1 for l í s i t i ios baluartes de tantos c o n -
> sejos, donde muda mas formas que 
' Proteo, sin p e l i g r o de que lo i m -
pida n i n g u n o ; debe tantos manan-
: tiaies inago tab les , que de dia en 
1 dia la han ido en r iquec iendo cna 
1 -IDas jueces que leves , v mas le jes 
' que acciones humanas ; debe el 
• que los diversos ramos del gobier— 
• no y la just icia se d i r i j s n por una 
sola mano como las m u í a s de c o -
che ; debe la for t í^ ima falange de 
1 le t rados, que armodos dt? sus p l u -
1 mas , y cubier tos de sus eternos 
' pelucones , todo lo vencen , todo 
! l o a t rope l lan ; debe el que losde l i— 
1 r í o s de un testador preocupado y 
avar iento se veneren con una s u -
peisiiciosa r e l i g i ó n , y los f u n d a -
mentos consti tucionales de una so-
ciedad se desprecien sin e s c r ú p u l o 
de concienci i ; debe el que una 
nueva ley se forje en u n sant ia -
m é n , y la observancia de una a n -
t i g u a cueste un p le i to de u n s ig lo ; 
debe el es t raord inar io t ien to de los 
t r i b u n a l e s , que aborcan veinte 
ciudadanos en un d i a , y d i scur ren 
veinte a ñ o s para q u i t a r las m u í a s 
ríe un coche; y debe el que la e l o -
cuencia foteuse se vea en la a l t u -
ra en que se v é , aunque en mas se 
viera si hub ie ra colocado los C o n -
sejos en el pico de Tener i f e . A l 
G r a n F i l i p o es deudora nuestra 
e c o n o m í a po l í t i ca de su indef in ib le 
sistema y de sus asombrosos r e g l a -
rrienlos, que hasta ahora no ha 
t n t e u d i d o nadie. L a s a p i e n t í s i m a 
C o m p i l a c i ó n del contador R i -
p i a , y las Acordadas del consejo 
de Hacienda s e r á n n n eterno naonu-
m e n l o de nuestra ciencia e c o n ó m i -
ca. ¿ D o n d e hay sutileza mas s i n -
g u l a r que el discurso de aumen ta r 
los haberes reales, aumentando las 
coo i r ibuc iones al pueblo? ¿ Q u e 
pensamiento mas feliz que el de los 
estancos, en donde con la sencil la 
o p e r a c i ó n de compra r ba ra to , y 
vender c a r o , i m p i d i e n d o la c o n -
cur renc ia de vendedores^ se gana 
todo aquel lo que se qu iere? Si l a 
codicia ó necesidad no p r o d u j e -
se lodos los dias contrabandistas, 
¿ q u e i n t e r é s no de ja r ía el tabaco, 
que pudiera m u y bien venderse á 
onza de oro? ¿ P o r q u é no p u d i e r a n 
t a m b i é n estancarse el v i n o , e l 
aceite, el agua , y aun e l a l i m e n -
to de los ciudadanos? L a alcabala 
( 141 
y los m l l l ó n e s son el fomento mas c 
s ingu la r del coniercio y de la i n - € 
dus i r i a . No hay g é n e r o que no au- c 
mente su prec io , si no n a t u r a l , á í 
l o menos real y efectivo con estas í 
gabelas; sin ellas los frutos v a l - ( 
d r i a o u n tercio mas baragos, y los i 
sudores del l abrador s e r v i r í a n á j 
s e ñ a l a r su va lor i n t r í n s e c o ; las i 
manufacturas de las artes no l o - < 
g r a r i a n un sobreprecio que las sa- < 
ca de con)petencia con las e s l r an - j 
geras; v los artesano-i no t raba ja - 1 
í i a n cosa de provecho si no t u v i e - , 
ran el p a p e l ó n de e x i m e n , n i l o - ' 
- e r a r í a n la dicha de ser registrados 
en los de sus g r e m i o s : sm ellas 
c a r e c e r í a el re ino de una m u l t i t u d 
asombrosa de consejeros, a d m i n i s -
. tradores é in terventores ; sin ellas 
no vieran los hombres la t n i l a g r o -
sa t r a i í s fo rn i ac io i i éo un íuí iul ha -
¡Sebo fiel con una media firmn ; sin 
- ellas no lenfL ian la conveniencia 
i - de encontrar á cada paso una 
á aduana v un regis t ro: sin ellas no 
is se conocerian las u i i l í s i m a s tropas 
- de la real Hacienda, que c o m p o -
)S nen un numeroso e jé rc i to de h o l -
á gazanes y chismosos, n i se p r e -
!S m i a r í a como v i r t u d la t r a i c i ó n ó 
- el espionage. Hasta los nombres 
- de nuestras rentas dan á entender 
- la bondad esencial y buena fé que 
- las caracteriza. E l n o m b r e de Sisa 
¿ q u e quiere decir sino la j u s t í s i m a 
i - o p e r a c i ó n de r a p i ñ a r á los c o m c r -
3S ciantes una azumbre por a r roba , 
as y para que no se conozca achicar 
id Jos cuar t i l los? Se q u i l a es c ier to , 
pero se d i s imula y pub l ica que 
as no se qu i ta ; contradicciones que 
>- solo ha conseguido conc i l i a r nues-
l io t á l e n l o e c o n ó m i c o . Esto es el 
( 26 ) 
lodo de nuestra l e g i s l a c i ó n , pero.,.ce 
r;y las partes? aun son mas adiuira-g; 
bles y [¡asmosas. Cada aldea henep( 
su c ó d i g o m u n i c i p a l , sus c o n l r i - n i 
huciones munic ipa les y sus esta-et 
lautos, que son la basa de la fel¡-c£ 
cidad p ú b l i c a . Es u n deleite i i i r 
m u y descuidado por u n camino , ^of 
salir al encuent ro un guarda á co-
hsasv el piso del suelo que va can-d 
sando al viajante m i l i n c o m o d ¡ d a - i ( 
des; l l egar calado de agua y fr i ( l ( 
á una posada, y tener que i r íli 
buscar la comida á los eslanconi 
del v i n o , del aceite, de la carnee 
de la sa l , y de las d e m á s cosas ne-d 
cesarias á la vida; poner la caba-r 
Her í a ai pesebre, y sobre el pag(S 
de la paja tener que pagar el de-f 
techo del cuerpo que se a t ó ; ajus-c 
tar una fanega de cebada, y acus 
d i r al cor redor para que la midad 
. .•comprar u n pel lejo de v i n o , y p a -
a-gar una gu\a ó tes i imonio para 
icpoderlo sacar del pueblo; no saber 
i - n i o g u n o si d o r m i r á en su cama ó 
i -en la c á r c e l , porque el s e ñ o r a l -
i-calde puede hacerle pasar a l l i una 
i ima la noche sin causa; y en fin 
i }ol ras m i l cosas á este modo, 
o- Me ha mostrado una E s p a ñ a 
u -dec r é | ) i l a y supersticiosa, <jue p r e -
a-iende encadenar hasta las almas y 
«idos en tendimientos . La igno ranc i a 
c h a engendrado siempre la supers— 
monición, asi como la soberbia la i n -
necredul idad. E n t r e nosotros ha esta-
le-do por muchos siglos en u n mise-
)a-rable abandono el estudio de las 
ig íS i f i ias E s c i i i u r a s , que son las 
le-ft ieotts v el c inf ienio de nuestra 
JS -c recuda . Las a n t i g ü e d a d e s ec le-
n i ' s i á s tú ' a s han yacido bajo la l á p i d a 
dade las Decietales v de los abusos 
( 28 ) 
A i r t ivamen te ¡ n t r o d u c i r l o s ; las r]e-c 
cisiones de la Cus ¡a y las op in io -
nes parriculares han co r r i do ¡pare-
jas con las verdades d o g m á t i c a s el 
i n c o n t r o v e r l i bles. 
En cuan to toca a la Iglesia , se^  
ha tenido por incompelen te al t r i -
b u n a l de la r a z ó n , y se ha trata-
do de h e r é t i c o todo aquel lo que( 
no se acomoda con las m á x i t n a s di1 
Roma. La demasiada l i b e r t a d en 
escribir de los eslran^eros ha lic-( 
ebo que nosotros hayamos sido ei ' 
leer esclavos. E l c u l p a d í s i m o des-
precio con que han t ra tado loi 
Protestantes la d isc ip l ina d o g m á t i -
ca de la Ig les ia , nos ha de te rmi ' 
nado á venerar los mas perjudicia-1 
les abusos de los siglos b á r b a r o s ! 
E l r e b a ñ o de los fieles ha sido apa-
centado por rabadanes i o l r o d u c i -
dos sin au tor idad de los pastorei1 
^que el E ; | n n t t » S imio puso para 
. r e g i r l e , y la sal de la doc l r i na y 
_de la caridad se ha repa r t ido a l 
¿ p u e b l o c a t ó l i c o por coadjutores de 
los p á r r o c o s , á quieues toca el sa-
!eber lo que se lia de dar á cada 
_uno. Mi l l a r e s de o-bispos lia visto 
. . E s p a ñ a , que m u v cardados de d e -
fc re í a l e s y i ó r m u l a s ibrenses, ja . -
| (n í«s hau cu iu | ) l i do el ^ b j e t o de su 
1(1 mi s ión , que nu fue o t ro que p r e -
. .dicar el Evangel io a ' lodo el i t i u n -
. i d o , d i r i g i e n d o á los hombres por 
¡.la via de la paz, y no por la de los 
n plei ío^. Las Santas Esc r i tu ras , pati 
¡ . co t id iano de las almas fieles, sc'ha 
¡ negado a l pueblo como veneno 
j . m o r t í f e r o , sus t i tuyendo en su l u -
)ggar meditaciones pueriles é i i i s : o -
^.lias fabulosas. E l inf lujo frailesco 
¡.ha hecho pasar por verdades r e v é -
aladas los s u e ñ o s y del i r ios de a l -
( 3o ) 
g imas simples mngeres y men teca -
tos hombres, desf igurando el e t e r -
no edif icio del -Evangel io , con 
a r r imadizos len»pora les y c o r r u p t i -
bles. La mora l cr is t iana se ha p r e -
sentado bajo de m i l aspectos y 
siendo uno e l camino del c ie lo ya 
nos lo han p in tado l l a n o , ya d i -
fícil, y j a inaccesible. 
L a sencillez de la palabra de 
Dios se ha obscurecido con los a r -
tificiosos comentar ios de los h o m -
bres. Aque l lo que el S e ñ o r dijo p a -
ra que todos l o entendiesen, se ha 
creido que apenas uno ú o t ro d o c -
to r lo puede e n t e n d e r , y dando 
t o r m e n t o á las espresiones mas 
claras, se las ha hecho servir has-
ta e r i g i r sobre ellas el í do lo de la 
t i r a n í a : mi l lones de santurrones 
a p ó c r i f o s han l l enado el m u n d o de 
pananas r id icu las , m i l a g r o s i n -
( 3 ! ) 
c r e í b l e s , y de vis iones, que c o n -
t radicen á la t e r r ib l e mageslad de 
nuestro g r an Dios : en ellas vemos 
á Grislo a l u m b r a n d o con u n c a n -
d i l para que eche una monja e l 
pan al h o r n o : t i r ando naranjitas 
a otra desde el Sagrar io ; p r o b a n -
do las ollas de una cocina ; y j u -
gando con un frai le hasta serle 
i m p o r t u n o : en ellas vemos u n le— 
g ü i t o reuniendo mi lagrosamente 
una botel la quebrada y Un c u a r t i -
l l o de vino der ramado, sin mas fin 
que consolar á u n muchacho á 
q u i e n se le c a y ó al salir de la t a -
berna; á o t r o c o n v i r l i e n d o unas 
cubas de agua en v i n o para beber 
la comnn idad , y á o t ro r e s u c i t a n -
do u n pol l inejo que habia nacido 
m u e r t o , porque no lo sintiese una 
hermana de la orden: en ellas v e -
mos u u hombre m u e r t o de muchos 
( 32 ) 
a ñ o s conservar la l engua viva, 
hasta confesar sus cu lpas ; á otro 
t i rarse de un b a l c ó n , y caer sin 
incomooidad á la calle por ir al 
rosario, y un voraz incendio apa-
garse de repente, sin mas que a r -
rojar un escapulario de e s t a m e ñ a ; 
en ellas vemos á la V i r g e n M a r í a 
sacar su v i r g i n a l pecho para dar 
leche á u n monge; los á n g e l e s en 
h á b i t o de frailes cantar mait ines 
porque en el convento d o r m i a n , ) 
los santos mas humi ldes degol lan-
do á los que no eran afectos á su 
r e l i g i ó n . Los pintores i m b u i d o s de 
estas especiotas han representado 
en sus tablas estos t í t e r e s espiri-
tuales, y el pueblo i d ó l a t r a les ha 
l i i b u t a d o una t>upersticiosa adora-
c ión . La Iglesia ha Irabajado di 
c o n t i n u o en desterrar de los Cele: 
Ja p r e o c u p a c i ó n de a u i b u i r virlu¿ 
( 3 3 ) , 
p a r h c u l a r á las i m á g e n e s , y los 
ec les iás t icos no han cesado de es-
tablecerlas. Una imagen de Cristo 
ó de la V i r g e n se ve en u n r i n c ó n 
descuidada, sucia y sin c u l t o , a l 
paso que otras se ostentan eh cos-
tosos retablos, y no se mues t ran 
sino con muchas ceremonias y g r a n 
sun tuos idad . La V i r g e n de A t o -
cha, la de la A l m u d e n a y la de la 
Soledad, se compi t en la p r i m a c í a 
de milagrosas, y cada una tiene su 
pa r t i do de devotas, que si no son 
i d ó l a t r a s , no les falta un dedo p a -
ra serlo. L a r e l i g i ó n la vemos r e -
ducida á meras ester iot idades, y 
m u y pagados de nuestras cofradias 
apenas tenemos idea de la ca r idad 
fra terna: tenemos por defecto e l no 
c o n c u r r i r con l imosna á una obra 
de piedad, y no escrupulizamos de 
• re tener lo que es s u j o á nuestros 
' ( 3 4 1 
acreedores: confesamos todos los 
meses, y permanecemos en los v i -
cios toda nuestra vida : somos cr is-
tianos en e l n o m b r e , y peores tjue 
genti les en nuestras cos tumbres : 
en fin, tememos mas el oscuro 
calabozo de la i n q u i s i c i ó n , que e l 
t r e m e n d o j u i c i o de Jesucristo... 
¿ P e r o q u é es esto? ¿ c ó m o m í 
oficio de panegir is ta lo be c o n v e r -
t i d o en censor r í g i d o , y cuando 
me he propuesto defender á m i pa-
t r i a , la cu lpo de unos defectos t an 
abominab les? N o pueblo m i ó : no 
es m i fin el ponerte c o l o r a d o , sino 
e l demostrar que nuestra E s p a ñ a 
es á un m i smo t i empo n i ñ a , m u -
chacha , j o v e n , vieja y d e c i é p i t a , 
t en iendo las propiedades de cada 
uno de estos periodos de la vida 
c i v i l . Conozco t u m é r i t o , y en es-
te augusto an f i t ea t ro , donde SOIQ 
' ( 3 5 ) 
celebra sus asambleas el pueblo es-
p a ñ o l , estoy v iendo l u buen gusto , 
y t u delicadeza. Las Jlestas de to-~ 
ros son ios eslabones de nuestra 
sociedad , el p á b u l o de nuestro 
amor patr ia , y los talleres de nues-
tras costumbres po l í t i cas . 
Estas fiestas que nos ca r ac t e r i -
zan y nos hacen singulares en t re 
todas, las naciones de la t i e r ra , 
abrazan cuantos objetos agradables 
é ins t ruc t ivos se pueden desear; 
t emplan nuestra codicia fogosa; 
i l u s t r a n nuestros en tendimientos 
del icados, dulc i f ican nuestra i n c l i -
n a c i ó n á la h u m a n i d a d ; d i v i e r t e n 
nuestra a p l i c a c i ó n laboriosa y nos 
preparan á las acciones generosas 
y m a g n á n i m a s . Todas las ciencias, 
todas las artes c o n c u r r e n á porf ía 
á perfeccionarlas, y e l l 
perfeccionan las arles y las c i u u -
cías . El las p roporc ionan hasta a l 
J)ajo pueblo la d i v e r s i ó n y h o l g a n -
za, que es u n b i e n , y le i m p i d e n 
el trabajo y la tarea, que es u n 
m a l : ellas fomentan los hospitales, 
monumentos que l lenan de honor 
á las naciones modernas , s u r t i é n -
do los , no solo de caudales para 
cu ra r los enfermos , sino t a m b i é n 
de enfermos para emplear los c a u -
dales, que son los dos medios i n d i s -
p e n s a h í e s de su subsistencia: ellas 
mor t i f i can los cuerpos con la f a t i -
ga y su f r imien to de la i n c o m o d i -
d a d , y endurecen los á n i m o s con 
las escenas mas t r á g i c a s y l e r r i -
bles. Si los cultos griegos i nven t a -
r o n la t ragedia para pu rga r el á n i -
mo de las abatidas pasiones del 
t e r r o r v miedo , acos tumbrando á 
los ciudadanos á ver y o i r cosas 
esj.antosas, los cultos e spaño l e s 
han inventado las fiestas de toros 
en que se ven de hecho aun mos ter* 
r ib les que a l l í se presentaban en 
fingido. ¿ Q u i e n , acostumbrado á 
sangre fria á ver á un h o m b r e v o -
lando en t te las astas de u u toro , 
ab ier to en canal de una cornada, 
de r ramando las t r ipas , y regando 
la plaza con sir sangre 5 un caba -
l l o , que her ido precipi ta al g ine te 
que lo m o u í a , e c h a el m o n d o n g o , 
y lucha con las ansias de la m u e r -
t e ; una cuad r i l l a de toreros des-
pavoridos huyendo de una fiera 
agarrochada; una t u m u l í u o s a g r i -
t e r í a de i n n u m e r a b l e gente , mez-
clada con ios roncos S i l s idcs y so -
nidos de los í n s l r u m e n l o s bé l icos , 
que aumentan la conlusion y es-
panto t q m é u (digo) qu ien se con — 
mover ia d e s p u é s de. es io , al p r e -
senciar un desafio ó una batalla? 
¿ Q u i e n a d m i r a n d o la s u b o r d i n a -
c i ó n del pueblo inmenso , á qu i en 
(en la o c a s i ó n que se le concede 
mas l i b e r t a d ) se le p r é s e n l a e l 
ve rdugo que le amenaza con ios 
azoles de la e s c l av i t ud , p o d r á es-
t r a ñ a r d e s p u é s la o p r e s i ó n del c i u -
dadano? ¿ Q u i e n p o d r á dudar de 
la s a b i d u r í a del gob ie rno que para 
apagar en la plebe todo e s p í r i t u 
de s e d i c i ó n , la r e ú n e en el l u -
gar mas apto para lodo desorden? 
¿ Q u i e n de ja rá de concebir ideas 
subl imes de nuestros nobles, a fa-
nados en proporc ionar estos b á r -
baros e s p e c t á c u l o s , honra r á los 
t o re ros , p remia r la dese>peracion 
y la l o c u r a , y proteger á porf ía á 
los hombres mas soeces de la r e p ú -
bl ica ? Qu ien no se i n f l a m a r á a l 
presenciar el valor a to londrado de 
un Homero , un Costillares, y un 
. n 9 ) 
Pepe H i l l o , con o í r o s h é r o e s del 
ma ladero s e v i l l a n o , que en t t ando 
en l i d con un t o r o , lo pasan de 
« n a estocada desde los cuernos á 
la cola ? ¿ Q u i e n no se d e l e i t a r á 
con la concurrencia de un g e n t í o 
i n u m e r a b l e , mezclados los dos 
sexos sin n i n g ú n reca to , la t a b e r -
nera con la g r a n d e , el barbero 
con el d u q u e , la ramera con la 
mat rona , y el seglar con el sacer-
dote ? ¿ D o n d e se presentan el lujo, 
la d i s o l u c i ó n , la d e s v e r g ü e n z a , el 
l i b e r t i n a g e , el a t r e v i m i e n l o , la es-
t u p i d e z , la t r u a n e r í a , y^en f i n t o -
dos los vicios que oprob ian la h u -
man idad y la r a c i o n a l i d a d , como 
en el solio de su poder? ¿ D o n d e el 
lascivo pet imetre hace fuego á la 
incauta doncella con gestos i n d e -
centes y espresiones m á l sonantes; 
donde el v i l casado pe rmi te á su 
( 4 o ) 
esposa el deshonroso lado del c o r -
tejo ; donde el c r u d o majo hace 
alarde de la inso lenc ia ; donde e l 
sucio chispero j»)roíiere palabras 
mas indecentes que él mismo- don-
de la desgarrada, m a n ó l a hace g a -
la de la in ipudencia ; dopde la con-
t i n u a g r i t e r í a a turde la cabeza mas 
b i en organizada 5 donde la a p r e t u -
ra , los em[mjones , el ca lo r , e l 
polvo y el asiento incomodan has-
ta sofocar; y donde se esparceu 
por el infestado viento los suaves 
aromas del tabaco , el v ino , y los 
orines? ¿ Q i u e q no c o n o c e r á los i n -
n u m e r a b l e beneficios de esias fies-
tas? Sin el las, e l sastre ^ é l h e r r e -
r o y el zapatero p a s a r í a n los l u -
nes sujetos al, í m p r o b o trabajo de 
sus ta l le res ; las madres no ten-? 
d r i a n el desahogo de abandonar 
sus casas y sus hijas a l d e s c a í d o 
( 4 0 
de cua lqu ie r mozuelo cor te jan te , y 
c a l e c e r í a n del mas b á r b a r o merca-
do^ de la l ioneslidad ; los m é d i c o s , 
del semi l le ro mas Fértil de las enr-
f é r m e i d a d e s ; los casados, del m a -
nan t i a l de los disgustos y del des-
honor ; las s e ñ o r a s , de la p r o p o r -
c ión de l u c i r su p rod iga l idad y es-
tup idez ; los e c l e s i á s t i c o s , de i n -
cent ivo para gastar en favor de 
los- pecadores el precio de los p e -
cados; losv, c o n t e m p t á t i v o s , d e l 
compend ia m á s perfecto de las f l a -
quezas h u m a n a s ; los mag i s t r ados , 
de medios de embotar y adormecer 
toda idea de l i be r t ad c i v i l ; los 
labradores , del consuelo de?)ver 
muertas: unas biestias, que vivas 
las t raer ian en c o n i i n u o tralxajo y 
servid u u» bre ; v el Í rei no en l e í o , 
de las ventajas que le p r o p o r e i ó u a 
e l estar' las mas p ü í g ü e s dehesas 
t i * ) 
ocupac3as en la cr ia de u n ganado 
que solo debe servir á la (d ive r s ión 
y p a s a í i e m p o . Eu eslas fiestas t o -
dos se i o s l ruven : cania el teólo-r 
go las ¡n í i go t ab l e s mi -e r i co rd ias de 
nuestro Dios y su insondable p r o -
videncia en ver á cada paso n n 
m i l a g r o y á cada suerte u n rayo 
de su c lemencia , en no dejar p e r e -
cer en el pe l ig ro á qu i en ama e l 
p e l i g r o : a d m i r a el po l í t i co la i n -
sensibi l idad de un p u e b l o , que 
a q u i mismo tratado como esclavo, 
jamas ha pensado en sacudir e l 
y u g o de la e s c l a v i t u d , aun c u a n -
d o la inadver tencia del g o b i e r n o 
parece lo pone en estado de sacu-
d i r l e : ve e l legisla la escuela de 
la c o r r u p c i ó n de las costumbres, 
madre de los pleitos y de las r e n -
ci l las que acaban las fa;iiiilia& mi-* 
serablemente 5 estudia el m é d i c o la 
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progresiva i r r i t a c i ó n de los l i u m o -
res, y el germen animado de las 
p u l m o n í a s y l aba rd i l l o s : presencia 
el c i ru jano repelidas disecciones de 
hombres v i v o s , te r r ib les heridas, 
do l orosas fracciones y universales 
m a g u l l a m i e n t o s : observa el f i ló so -
fo los mas raros f e n ó m e n o s de la 
electr ic idad de las pasiones: ve el 
físico los efectos de la r e f r a c c i ó n 
de la luz en la variedad de c o l o -
res de los vestidos, y en el u n d u l a -
r l o m o v i m i e n t o de los p a ñ u e l o s : se 
i n s t ruye el m ú s i c o en el tono y d i -
tono de mil lares de voces que l l e -
gan hasta el cielo con las ac l ama-
ciones festivas y los ayes l a s t i m o -
sos: hasta la supersticiosa beata 
ceba su pasioncil la de r é q u i e m al 
o í r el santo n o m b r e con que el r e -
l i g i o s í s i m o pueblo ayuda á b ien 
m o r i r a l torero que se ve entre las 
( 4 4 ) 
astas del to ro . ¡ O h fiestas m a g n í - ' 
ficas! ¡ o h Gestas ú t i l e s ! ¡ o h fiestas 
delei tables! ¡ o h fiestas piadosas! 
¡ o h fiestas que sois el t i m b r e mas 
comple to de nuestra s a b i d u r í a ! Los 
estrangeros os abominan , po rque 
no os conocen j mas ios e s p a ñ o l e s 
os aprecian , porque solo ellos pue -
den conoceros. Si el c i rco de R o -
ma produjo tanta delicadeza en el 
p u e b l o , que notaba si un g l a d i a -
d o r her ido caía con decoro y e x h a -
laba su e s p í r i t u con gestos a g r a -
dables, el c i r c o de M a d r i d hace 
se note si vuela decoroso sobre las 
astas, v si arroj.» con decoro las 
t r i pas : si Roma vivia contenta con 
p a n y a r m a s , M a d r i d vive c o n -
tento con p a n y í o r o í . Los t é t r i c o s 
ingleses, los í r a n c e s e s voltar ios, 
p.isan los d ías y las noches en t re 
el estudio i m p r o b o y las peligrosas 
( 4 5 ) . 
disputas de la po l í t i c a , y apenas 
d e s p u é s de mucl ios meses de c o n -
trariedades, acuerdan una ley : los 
festivos e s p a ñ o l e s las pasan ent re 
el agradable ocio y las deliciosas 
funciones y en u n instante se h a -
l l a n c o n m i l leyes acordadas sin 
con t ra r i edad de n i n g u n o : aquellos 
han l legado á cont raer u n paladar 
tan mel indroso, que se les hacen 
duras las na t i l l a s ; estos se han 
acostumbrado á t ragar sin sentir los 
abrojos ; aquellos son como las 
abejas, que se a lboro tan y p ican 
cuando les qu ie ren q u i t a r la m i e l ; 
estos como las ovejas, que s u f r i -
das aguantan que las t rasqui len y 
maten: aquellos insaciables de r i -
quezas y. de prosperidad, viven e s -
clavos del comercio y de las artes; 
estos satisfechos con su pobreza y 
escasez, se ent regan l i b i e m e n t e á 
( 4 6 ) 
la holganza y á la i n a c c i ó n : aque -
l l o s , i d ó l a i r a s de su l i b e r t a d , t i e -
nen por pesado un solo e s l a b ó n de 
la s e rv idumbre ; estos ar ras t rando 
las cadenas d é l a e sc lav i tud , no 
conocen siquiera el í d o l o de la l i -
be r t ad : aquellos escasean los p r e -
mios hasta á la v i r t u d estos p r o -
d i g a n la recompensa hasta á el v i -
c i o : ent re aquellos u n n o b l e , u n 
h é r o e es rara p r o d u c c i ó n de la n a -
turaleza 5 ent re nosotros se c r i a n 
como las cebollas y los puerros la 
nobleza y la hero ic idad . ¡ F e l i z 
E s p a ñ a ¡ ¡ feliz pat r ia m i a , que 
asi consigues d i s t i n g u i r t e de todas 
las naciones del m u n d o ! ¡ f e l i c e 
t ú , que cer rando las orejas á las 
cavilaciones de los filósofos solo 
las abres á los sabios sofismas de 
tus doct r inas! ¡ fe l i ce t u , que c o n -
tenta con t u estado, no envidias 
( 4 7 ) 
el a g e n o , y acosiumbracla- á no 
gobe rna r á n a d i e , obedeces á l o -
dos! ¡ f e l i ce lú , que sabes c o n o -
cer la preciosidad cíe una cor ro ida 
e jeculor ia p ie f i r i endo la al m é r i t o y 
á l a v i r t u d ! ¡ felice l ú , que has 
sabido descubr i r que la v i r t u d y 
e l m é r i t o estaba encolado á los h i -
dalgos, y que es impos ib le de e n -
c o n t r a r en qu ien no haya t e n i d o 
uua abuela con DÜII\ S i g u e , sigue 
esta i l u s t r a c i ó n y p rosper idad , p a -
ra ser como eres el non p lu s u l t r a 
de l fanatismo de los siglos. Des-
precia como hasta aqu i las h a b l i -
l las de los estrangeros envidiosos; 
abomina sus m á c s i m a s tu rbu len tas ; 
condena sus opiniones l i bres ; p r o -
h i b e sus l ibros que no han pasado 
por la tabla sania , y due rme des-
cansada a l agradable a r r u l l o d é l o s 
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